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主 要 来 源 于 技
术 本 身 的 发
展， 大 多 产 生
于 有 技 术 实 力
的 大 公 司 和 从
事 基 础 研 究 的
人 员 和 实 验
室。 但 其 应 用
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响。 2001 年 12 月美国商务部（DOC）和美国国家科学基金
会 （NSF） 共同组织召开了一次关于技术整合的专题讨论
会，在其“推动技术融合，提高人类素质”的主题报告中提
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